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 ﭼﮑﯿﺪه
 ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ و ارﺗﻘـﺎء  اﻓﮑﺎر و ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺳـﻼﻣﺖ در ﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻧـﺪﮔﯽ، رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﻫﺎ،  ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖﺛﯿﺮ ﺄﺑﺮرﺳﯽ ﺗ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  ﻫﺪف :ﻫﺪف
 . اﺳﺖﺑﻮده ﺳﻼﻣﺖ 
ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب  ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎری ﺑﻮدﻧﺪ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن  ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ063ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ  آزﻣﻮدﻧﯽ : روش
ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮن و و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺮدآوری   رﻓﺘﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼﻣﺖ و ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﮐﻤﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ  داده. ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
 . ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪtزﻣﻮن آﻣﺎری آ
  ﺗﻐﺬﯾـﻪ ، (<p0/50 ) ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻓـﺮدی ﻫـﺎی زﻣﯿﻨـﻪ  ﺑـﯿﻦ ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل دروﻧـﯽ ﺳـﻼﻣﺖ و رﻓﺘـﺎر ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ در ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐـﻪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﯿﻦ ﯿﻦ ﭼﻨ ﻫﻢ .داری وﺟﻮد دارد ﯽراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨ ( <p0/50)ﮐﻨﺘﺮل اﺿﻄﺮاب و  ، (<p0/50 ) ﺧﻮاب و اﺳﺘﺮاﺣﺖ، (<p0/50 )ورزش، (<p0/50)
 .داﺷﺖداری وﺟﻮد  ﯽﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨو آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ  رﻓﺘﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺶ
 .ﻧﺪاﻓﮑﺎر و ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺆﺛﺮ  :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
 
 ، رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﻫﺎ ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ، ،ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼﻣﺖ :ﮐﻠﯿﺪواژه
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺪ در ﻨ ـﺗﻮاﻧاﻓـﺮاد ﻣـﯽ  2ﺗﺒﯿﯿﻨـﯽ ﻫـﺎی و ﺳـﺒﮏ  1ﻫﺎ ﺸﻤﺪاﺷﺖﭼ
 ﺪﻨﺛﺮ ﺑﺎﺷــﺆﺑﯿﻨ ــﯽ ﺑﯿﻤــﺎری و رﻓﺘﺎرﻫــﺎی ﺑﻬﺪاﺷــﺘﯽ آﻧﻬ ــﺎ ﻣ  ــ ﭘ ــﯿﺶ
ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن  ﺑﺮرﺳـﯽ. (8891، 5 و ﺳـﻠﯿﮕﻤﻦ4، وﯾﻼﻧـﺖ3ﭘﯿﺘﺮﺳـﻮن)
ﺑـﯿﻦ از ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﻫـﺎی ﺧـﻮش ﻫـﺎ و ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷـﺮﮐﺖ اﻧﺪ ﮐﻪ  داده
 ﻫـﺎی ﺑـﺪﺑﯿﻦ، ﻫـﺎ و ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ 
ﻫـﺎ در اﯾـﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن . (6891، 6ﺳﻠﯿﮕﻤﻦ و ﺷـﻮﻟﻤﻦ  )ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل ﭼﻨـﯿﻦ  ﻫﻢ .وری و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ  ﺑﻬﺮه
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
 اﺻﯿﻞ
  lanigirO
 elcitrA
 ﮔﯿـﺮی از ﺑﯿﻤـﺎری اﻓـﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﭘـﯿﺶ اﻣﯿﺪواری و ﺳﻼﻣﺖ در 
ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل . (0002، 1ﺷـﻮارﺗﺰ  )ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﻧﻘـﺶ دارد  ﺑﯿﻤﺎری
ﺘﺮس اﻓـﺮاد دروﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺳ ـ
در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ( 9891 )2ﺰﺘوﯾ. دﻫﺪرا ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ 
 ﮔﯿـﺮی و ﺑﯿﻨﯽ آﻧﻬﺎ در ﭘـﯿﺶ  ﺧﻮشو ﮐﻨﺘﺮل ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ  ﺪزﺑﻪ اﯾ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻣﯽﺑﺎور دارﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ . ﮔﺬاردﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﺄﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﺗ 
رﻓﺘﺎرﻫـﺎﯾﯽ اﯾﺬر ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ از ﮔﯿﺮی در ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺶ 
 ﻧﯿـﺎزﮐﺮدن، ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻏـﺬاﯾﯽ، ورزش و ﻣﺎﻧﻨـﺪ دﻋـﺎ و راز و
ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺲ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و ﮐﯿﻔﯿـﺖ آورﻧﺪ روی ﻣﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
اﮔﺮ اﻓﺮاد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑـﺎور ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﻪ . را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﺛﺮ ﻣـﯽ ﺆﻃـﻮر ﻣ ـﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑـﻪ  ﻣﯽ
 (.0002، 4 و ﮔﺮاﯾﺴﻮن3ﺑﺎﻧﯿﺎرد) ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮوز آن ﭘﯿﺶ
ﺑـﯿﺶ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دارای ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻟﮑـﻞ 
، 7 و ﺗﻮﻣﻮر 6، ﺳﯿﺮﮔﻮ 5ﺟﯿﻪ)دارﻧﺪ و ﺳﺎﯾﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺿﺪﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 
  -ﮐﺎﺳــﮑﯽو ( 5991) 01 و روﻫــﺮر9، ﯾــﻮرک8 ﮐﻠﻤﻨــﺘﺲ(.5991
ﺘـﺮل ﺑﯿﺮوﻧـﯽ و ﮐﻨ ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ ﻣﻨﺒـﻊ  ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ( 4991) 11ﺟﯿﻨﺰ
( 6791 )31رودﯾـﻦ   و 21ﻻﻧﮕـﺮ . راﺑﻄﻪ وﺟـﻮد دارد  اﻟﮑﻞﻣﺼﺮف 
ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺑﻬﺒـﻮد زﻧـﺪﮔﯽ، ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺣﺴـﺎس ﮐﻨﺘـﺮل ﻣـﯽ ﻧﯿﺰ در 
 رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ اﻓـﺮاد ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪ در یﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ارﺗﻘﺎ 
 .ﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪﺆﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣ
ﻮد ﺷ ـ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣـﯽ 41رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 
ﺟﺴـﺘﺠﻮی اﻃﻼﻋـﺎت . ﺪﻧـﮔﺬار ﺛﯿﺮ ﻣـﯽﺄﺳـﻼﻣﺖ اﻓـﺮاد ﺗـﺑﺮﮐـﻪ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻼﻣﺖ، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷـﮏ ﯾـﺎ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷـﮏ 
ﮐـﺮدن، رژﯾـﻢ ﻏـﺬاﯾﯽ ﺳﺎزی، ورزش  اﯾﻤﻦ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ، 
راﻧﻨـﺪﮔﯽ، ﺑﺮﻗـﺮاری ﻫﻨﮕـﺎم ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﺑﺴـﺘﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨـﺪ اﯾﻤﻨـﯽ در 
رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺎﻟﻢ، و ﺣﺴﺎس ﺷﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤـﺎری 
، 61، ﻧﯿـﻮﻣﻦ51ﺑـﺎم)د از ﺟﻤﻠـﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺧـﻮ
 (.7991، 91 و ﻣﮑﻤﺎﻧﺮ81ﺖﺳ، و71وﯾﻨﻤﻦ
 ﯾﻌﻨﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎ، اﻋﻤﺎل، ﺑﺎورﻫﺎ و اﻓﮑـﺎر ﻓـﺮد 02ادراک ﮐﻨﺘﺮل 
، ﻓﺮدی ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮای . ﺪﻨﺛﺮ ﺑﺎﺷ ﺆﻣوی ﻨﺪ درﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺗﻮا ﻣﯽ
ﻣﻨﺒـﻊ )ﺧـﻮد دارای ادراک ﮐﻨﺘـﺮل ﺑـﺪﻧﯽ ﮐﻪ درﻣـﻮرد ﺳـﻼﻣﺖ 
ﺷـﺪن از  آﮔـﺎه  ﺑـﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨـﻪ و ،اﺳـﺖ ( ﻼﻣﺖﮐﻨﺘﺮل دروﻧـﯽ ﺳ ـ
داﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ  ﻧﻪاو . ﮐﻨﺪﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺪﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ 
داﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑـﻪ ﭘﺰﺷـﮏ ﻻزم اﺳـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﻣـﯽ 
 ،12ﻻﯾـﻮ ) در ﭼـﻪ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﻨـﺪ  ، ﮐﺠﺎ و ﮐﯽﭘﺰﺷﮑﯽ، 
، 52 اﺳـﺘﺮوﻣﺒﺮگ -ﻓﺮاﻧـﮏ  و 42ﺴﺖﯾ، ﺳﭽﺮ 32، واﻟﮑﺮ 22؛ ﭘﻨﺪر 8991
؛ 8891 ،92 و ﮐــﻼرک82، ﮔﯿﻨــﻮر72، وﯾﻠﯿــﺎﻣﺰ62ﮓ؛ ﻻﻧــ0991
 و 33ﺑﺮاﻧـﻮن  (.9991 ،23ﯿﺴـﺘﻮ ﺗ و ﻣﺎ 13؛ ﻣﻮرﯾﺲ 2991 ،03واﻟﺴﺘﻮن
ﻫـﺎی دارای ادراک   آزﻣـﻮدﻧﯽﻧ ـﺪ،ﻧﺸـﺎن داد (0002 )43ﻓﯿﺴـﺖ
، از ﺳﻼﻣﺖ، ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﻮاهﮐﻨﺘﺮل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 
ﺗـﺮ، اﯾـﻦ ﮔـﺮوه ﺷـﺎدﺗﺮ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ . زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧـﺪ 
 1   .ﺗﺮ، و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪوارﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻌﺎلﻓ
 ﻫـﺎ ﻓﺮﺿـﯿﻪ اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺗـﺪوﯾﻦ 
ﺑـﯿﻦ ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل دروﻧـﯽ ﺳـﻼﻣﺖ و رﻓﺘـﺎر  -1 :اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
 ﺧــﻮاب و ،ورزش، ﺗﻐﺬﯾ ــﻪ، ﺑﻬﺪاﺷ ــﺘﯽ در زﻣﯿﻨ ــﻪ ﺑﻬﺪاﺷــﺖ ﻓ ــﺮدی 
ﺑ ـﯿﻦ رﻓﺘ ــﺎر  -2 .ﮐﻨﺘـﺮل اﺳـﺘﺮس راﺑﻄــﻪ وﺟـﻮد دارد ، و اﺳـﺘﺮاﺣﺖ
ﺑ ـﺎ ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل دروﻧـﯽ ﺳـﻼﻣﺖ دارای آﻣـﻮزان  اﺷـﺘﯽ داﻧـﺶﺑﻬﺪ
  .ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد داردآﻣﻮزان دارای  داﻧﺶ
 
  روش 
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣـﺎری .  ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺳﺖ -از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ 
ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺳـﺎری آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن  داﻧﺶرا ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻮﺟــﻪ ﺑ ــﻪ  ﺣﺠــﻢ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ در اﯾ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺑ ــﺎ ﺗ .ﺗﺸــﮑﯿﻞ دادﻧ ــﺪ
؛ ﺟﯿ ــﻪ و 5991 و ﻫﻤﮑ ــﺎران، ﮐﻠﻤﻨ ــﺘﺲ)ﻫ ــﺎی ﭘﯿﺸ ــﯿﻦ  ﺑﺮرﺳ ــﯽ
؛ 8891 و ﻫﻤﮑ ــﺎران، ؛ ﻻﻧ ــﮓ8891؛ ﻻﯾ ــﻮ، 5991ﻫﻤﮑ ــﺎران، 
 ﻧﻔــﺮ ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﮔﺮدﯾــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ روش 063( 3831زاده،  ﺣﺴــﻦ
 .ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻣﻨﺒـﻊ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ  -ﻫﺎ دو اﺑـﺰار اﻟـﻒ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری داده 
 ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳﺶ -ب و( 2991ﻟﺴﺘﻮن، وا) 53ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼﻣﺖ واﻟﺴﺘﻮن 
 .ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ، ﺑﻪ(0731ﭘﺎﻻﻧﮓ،  )63رﻓﺘﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
 ﻣـﺎده 81دارای  ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘـﺮل ﺳـﻼﻣﺖ واﻟﺴـﺘﻮن ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮ ﻣﺎده . ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺑﻪﻫﺮ ﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ 
 ﻣﻮاﻓﻖ، ﻣﻮاﻓـﻖ، ﮐﻤـﯽ ﻣﻮاﻓـﻖ، ﮐﺎﻣﻼً ﮥدارای ﺷﺶ ﮔﺰﯾﻨ ﻣﻘﯿﺎس 
 ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ اﯾﻦ . اﺳﺖﻣﺨﺎﻟﻒ  ﮐﻤﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ، ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﮐﺎﻣﻼً 
 _______________________________________
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 ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﺎورﻫﺎ و اﻓﮑﺎر اﻓﺮاد در اﯾﻦ 
 ﻣـﺎده 81 ﻣـﺎده از 6. (2991واﻟﺴـﺘﻮن،  )زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘـﺮل دروﻧـﯽ را  اﻓﺮاد یﺑﺎورﻫﺎ، ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶاﯾﻦ 
 ﻣـﺎده دﯾﮕـﺮ ﺑـﺮای ﺳـﻨﺠﺶ 21ﺪ و ﻨﮐﻨﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺪازه 
ﺛﯿﺮ ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﺎﻧﺲ، ﻗـﺪرت ﺄ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﺑـﺎور اﻓـﺮاد
دﯾﮕﺮان، ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ در ﺳﻼﻣﺖ ﻓـﺮدی، ﮐـﻪ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ 
 اﻧـﺪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ، ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘـﺮل ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ﺳـﻼﻣﺖ 
 ، ﻣﺨـﺎﻟﻒ  ﻣﻮاﻓـﻖ ﺗـﺎ ﮐـﺎﻣﻼً ﻫـﺎی ﮐـﺎﻣﻼً  ﮔﺰﯾﻨﻪﺑﺮای . (ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
  ﻣﻨﺒـﻊ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ . ﮔﯿﺮدﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺗﺎ ﺷﺶ  ﻧﻤﺮه
 . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/48ﮐﺮدن  روش دوﻧﯿﻤﻪﮐﻤﮏ  ﺑﻪﮐﻨﺘﺮل ﺳﻼﻣﺖ 
ﻣﺎده ﺑـﻪ  41 . ﻣﺎده اﺳﺖ 85دارای  رﻓﺘﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 ﻫـﺎی رﻓﺘﺎرﺑـﺎ  ﻣـﺎده دﯾﮕـﺮ 44ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻫـﺎی  وﯾﮋﮔﯽ
 ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ رﻓﺘـﺎر ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﻫﺎی ﭘﺮﺳﺶ. ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 
، (02ﺗـﺎ  5ﻫـﺎی ﭘﺮﺳـﺶ )ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی زﻣﯿﻨﻪ ﭘﻨﺞ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀ 
، ﺧـﻮاب و (33 ﺗـﺎ 03) ، ورزش (92 ﺗﺎ 12 و 4، 3، 2)ﺧﻮراک 
 ﻫﺴـﺘﻨﺪ ( 44 ﺗـﺎ 93 و 1)وﮐﻨﺘـﺮل اﺳـﺘﺮس ( 83 ﺗﺎ 43) اﺳﺘﺮاﺣﺖ
 در ،ﻧﺎﻣـ ــﻪ ﭘﺮﺳـ ــﺶﮔـ ــﺬاری  ﺑـ ــﺮای ﻧﻤـ ــﺮه. (0731ﭘﺎﻻﻧـ ــﮓ، )
، 2ﻧﻤـﺮه ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖ ، 3ﻧﻤﺮه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ،  ﭘﺮﺳﺶ
در . ﯿﺮﻧـﺪ ﮔﻣـﯽ  ﻧﻤـﺮه ﺻـﻔﺮ  وﻗـﺖ ﻫـﯿﭻ  و 1ﻧﻤـﺮه  ﻫﺎﮔﺎﻫﯽ وﻗﺖ 
، 1ﻧﻤـﺮه  ﻫـﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ وﻗـﺖ  ،ﻧﻤـﺮه ﺻـﻔﺮ  ﻫﻤﯿﺸﻪﻣﻨﻔﯽ ﻫﺎی  ﭘﺮﺳﺶ
ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ . ﮔﯿـﺮد  ﻣـﯽ 3ﻧﻤـﺮه  وﻗـﺖ ﻫـﯿﭻ  و 2ﻧﻤـﺮه  ﻫﺎﮔﺎﻫﯽ وﻗﺖ 
 .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ0/18ﮐﺮدن  روش دوﻧﯿﻤﻪﮐﻤﮏ  ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﺑﺮای 
 .ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﻪ tآﻣﺎری آزﻣﻮن 
 
 ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اراﯾـﻪ  1ﺟﺪول ﭘـﮋوﻫﺶ در اول ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺷـﻮد، ﻓﺮﺿـﯿﻪ اول ﭘـﮋوﻫﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ  ﻫﻤﺎن .اﻧﺪ ﮔﺮدﯾﺪه
 (.<p0/50)ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 
 راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ -1ﺟﺪول 
 t r رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
 3/86 0/191 ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی
 2/33 0/904 ﺗﻐﺬﯾﻪ
 01/2 0/674 ورزش
 9/573 0/444 ﺧﻮاب واﺳﺘﺮاﺣﺖ
 1/57 0/63 ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس
 853=fd ,  0/50 <p *
 
در رﻓﺘﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ )ﭘﮋوﻫﺶ دوم ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
آﻣﻮزان  ﺑﺎ داﻧﺶﻣﻮزان دارای ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ آ داﻧﺶ
ﻧﯿـﺰ ﻧﺸـﺎن داد ( ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ دارای 
آﻣ ــﻮزان دارای ﻣﻨﺒ ــﻊ ﮐﻨﺘ ــﺮل دروﻧ ــﯽ ﺳ ــﻼﻣﺖ ﺑ ــﺎ  ﺶﮐ ــﻪ داﻧ  ــ
آﻣ ــﻮزان دارای ﻣﻨﺒ ــﻊ ﮐﻨﺘ ــﺮل ﺑﯿﺮوﻧ ــﯽ ﺳ ــﻼﻣﺖ از ﻧﻈ ــﺮ  داﻧ ــﺶ
( t=1/617، <p0/50)دار دارﻧﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ 
، <p0/50)ﮔ ــﺮدد ﻓﺮﺿــﯿﻪ دوم ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺗﺄﯾﯿ ــﺪ ﻣ ــﯽ از اﯾ ــﻦ رو 
 .(t=1/617
 
 ﺑﺤﺚ
ﮐﻨﺘـﺮل ﻊ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺒ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎی  ﯾﺎﻓﺘﻪﺑﺎ  ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی ﺑﺎ دروﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺘﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 
و ﻫـﺎ ﭼﺸﻤﺪاﺷـﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﮐﻪ ( 8891) ﭘﯿﺘﺮﺳﻮن و ﻫﻤﮑﺎران 
ﺑﯿﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎری و رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﺪ در ﭘﯿﺶ ﻨﺗﻮاﻧﺳﺒﮏ اﺳﻨﺎدی اﻓﺮاد ﻣﯽ 
ﮐـﻪ ﻣﻨﺒـﻊ ( 0002)  ﺷـﻮارﺗﺰ  و ﮔﺰارش ﺪﻨﺛﺮ ﺑﺎﺷ ﺆﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﻣ 
ﮔﯿﺮی از ﺑﯿﻤـﺎری  ﭘﯿﺶواری و اﻣﯿﺪدر را ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ 
دارای اﻫﻤﯿـﺖ داﻧﺴـﺘﻨﺪ و ﻫـﺎی ﻣـﺰﻣﻦ  اﻓـﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﯿﻤـﺎری
در ( 0002)و ﺑﺎﻧﯿـﺎرد و ﮔﺮاﯾﺴـﻮن ( 3891)ﺟـﺎﻧﯿﺲ ﻫـﺎی  ﯾﺎﻓﺘـﻪ
  ؛ﺳـﻮﯾﯽ دارد ﻫـﻢ ﺑـﺮ ﻓﺸـﺎر رواﻧـﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻓـﺮاد در ﻏﻠﺒـﻪ 
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘـﺮل دروﻧـﯽ ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ
ﺑـﻪ رزش، ﺧـﻮاب و اﺳـﺘﺮاﺣﺖ و ﮐﻨﺘـﺮل اﺳـﺘﺮس ﺑـﺮ ﺗﻐﺬﯾـﻪ، و
  و (5991)  و ﻫﻤﮑـﺎران ﻪ، ﺟﯿ ـ(9891) ﺰﺘ ـوﯾﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎی  ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان .  ﻧﺰدﯾﮏ اﺳـﺖ (5991) ﮐﻠﻤﻨﺘﺲ و ﻫﻤﮑﺎران 
ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﮐﻨﺘـﺮل و ﺑـﺎور دارﻧـﺪ ﺑﯿﻤـﺎراﻧﯽ ﮐـﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻋـﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ  ﭘﯿﺶ
ﯿـﺎز ﮐـﺮدن، ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻏـﺬاﯾﯽ، ﺷـﯿﻮه درﺳـﺖ ﺗﻐﺬﯾـﻪ، راز وﻧ
ﮐﯿﻔﯿـﺖ و ﮐﻨﻨـﺪ  ﻏـﺬا ﺗـﻼش ﻣـﯽﺻـﺮف ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ورزش و 
ﻧﺸـﺎن ﻫـﺎ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ. ﺪﻨﺑﺨﺸ ﻣﯽ ﺑﻬﺒﻮد  ﺧﻮد را زﻧﺪﮔﯽ
ﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐـﻪ دارای ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل دروﻧـﯽ ﺳـﻼﻣﺖ ﻨدﻫ ﻣﯽ
، ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ و ﺳﺎﯾﺮ رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﮔﻮاهﮔﺮوه ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ  ﯾﺎﻓﺘﻪﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ .ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ ﺿﺪﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 
ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل دروﻧـﯽ ﺳـﻼﻣﺖ رﻓﺘـﺎر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ارﺗﺒـﺎط ﻣﯿـﺎن 
 2ﺳـﺎراﻓﯿﻨﻮ ( 7991)ﺑﺎم و ﻫﻤﮑـﺎران ﻫﺎی  ﯾﺎﻓﺘﻪورزش ﺑﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 
 ﻫﻤــﺎﻫﻨﮕﯽ (9891) ﺰﺘــو وﯾ( 0002) ﻓﯿﺴــﺖﺑﺮاﻧ ــﻮن و ، (8991)
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﺳـﻼﻣﺖ ﻣـﯽ ﻧﺎن آ .دارﻧﺪ
رﻓﺘﺎرﻫـﺎری و ﻫـﺎ در زﻣﯿﻨـﻪ ورزش  ﺮ رﻓﺘـﺎر ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ آزﻣـﻮدﻧﯽﺑـ
 1. ﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬاردﺄﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺗ
 _______________________________________
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 ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل در زﻣﯿﻨـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﻣﯿـﺎن ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ ﻫﺎی  ﯾﺎﻓﺘﻪ
دروﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺘﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺧـﻮاب و اﺳـﺘﺮاﺣﺖ 
 ﺑﺮاﻧـﻮن و ﻓﯿﺴـﺖﮋوﻫﺸـﯽ ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ، ﻫـﺎی ﭘ ﯾﺎﻓﺘـﻪﺑﺮﺧـﯽ ﺑـﺎ 
 ، ﭘﻨ ــﺪر و ﻫﻤﮑ ــﺎران (8891)ﻻﯾ ــﻮ . ﺳ ــﻮﯾﯽ دارﻧ ــﺪ  ﻫ ــﻢ( 0002)
ﺘﻮ ﺗﯿﺴـ ــﻣـ ــﻮرﯾﺲ و ﻣﺎ( 8891) و ﻻﻧــﮓ و ﻫﻤﮑـ ــﺎران( 0991)
 ی اﻓـﺮاد ﻫـﺎ  ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖدرﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ادراﮐﺎت، اﻓﮑﺎر و ( 9991)
ﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، از ﺟﻤﻠـﻪ ﺧـﻮردن و ﺪ در ﭘﯿﺶ ﻨﺗﻮاﻧ ﻣﯽ
 . ﻨﺪﺛﺮ ﺑﺎﺷﺆﺧﻮاﺑﯿﺪن، ﻣ
ﻣﻨﺒـﻊ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﯿـﺎن  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺘﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس 
، ﺑﺮاﻧﻮن (0002) ، ﺑﺎﻧﯿﺎرد و ﮔﺮاﯾﺴﻮن (3891)ﺟﺎﻧﯿﺲﻫﺎی ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
ﮐـﻪ ﻣﻨﺒـﻊ ( 8991 )1و آﺑـﻮد ( 2991) ، واﻟﺴﺘﻮن (0002)و ﻓﯿﺴﺖ 
ﺘﺮس و ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ اﻓـﺮاد در ﮐﻨﺘﺮل اﺳ را ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ 
در ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ( 0002) ﺷـﻮارﺗﺰ . ﺳـﻮﯾﯽ دارد اﻧﺪ، ﻫـﻢ  داﻧﺴﺘﻪﺛﺮ ﺆﻣ
ﮔﯿـﺮی از ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل دروﻧـﯽ ﺳـﻼﻣﺖ در ﭘـﯿﺶ 
ﭼـﻮن اﻓـﺮاد . ﺛﺮ اﺳـﺖ ﺆﺑﯿﻤﺎری و اﻣﯿﺪواری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣ ـ
 ،ﮐـﻪ ﺳـﻼﻣﺘﯽ ﺑـﺎور دارﻧـﺪ  ،دارای ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧـﯽ ﺳـﻼﻣﺖ 
اﺳـﺖ، ﺑ ـﻪ  آﻧﻬـﺎ ﺳـﺖ ﺧـﻮدﺑﻬﺪاﺷـﺖ وﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻧـﺪﮔﯽ در د
زﻧﻨـﺪ ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ را در  رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ دﺳـﺖ ﻣـﯽﮔﻮﻧـﻪ  آن
 .ﮐﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
رﻓﺘـﺎر ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺗﻔـﺎوت ﻣﯿـﺎن  ﯾﺎﻓﺘـﻪ
آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧـﯽ ﺳـﻼﻣﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺶ 
ﯽ ﺑﺮﺧـﻫـﺎی و ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ﺳـﻼﻣﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ 
اﻓـﺮاد دارای ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل دروﻧـﯽ . ﺧﻮان اﺳـﺖ  ﻫﻢﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان 
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﺳـﻼﻣﺘﯽ و 
اﻣﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘـﺮل . اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد آﻧﻬﺎ در ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 
دﯾﮕﺮ، ﺷﺎﻧﺲ و اﻗﺒـﺎل و و اﻓﺮاد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ 
ﭘﯿﺘﺮﺳــﻮن و  . ﺛﺮﻧ ــﺪﺆﻣ آﻧﻬـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣــﻞ در ﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻧ ــﺪﮔﯽ 
 -، ﮐﺎﺳـﮑﯽ(3991)  و ﻫﻤﮑـﺎران2، دوﻟـﯿﺲ(8891) ﻫﻤﮑـﺎران
ﮐـﻪ اﻧـﺪ ﻧﺸـﺎن داده ﻧﯿـﺰ ( 6791)  ﻻﻧﮕﺮ و رودﯾﻦ  و (4991 )ﺟﯿﻨﺰ
ﮐﻨﺘـﺮل زﻣﯿﻨـﻪ اﻓـﺮاد در ﻫـﺎی  ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ ﺑﺎورﻫﺎ و ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻨﺘﺮل 
ﻨﺪ در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻓـﺮاد ﻧﻘـﺶ ﻧﻣﯽ ﺗﻮا 
 . ﺪﻨداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ
 ﮐﻤﺒ ــﻮد ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ  وﻫ ــﺎ ﺎﻧﯽ در ﮔ ــﺮدآوری دادهﻣﺤــﺪودﯾﺖ زﻣ  ــ
ﻫـﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﺧﻠﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﭘـﮋوﻫﺶ از ﻣﺤـﺪودﯾﺖ 
ﮔﯿـﺮی از ﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﻬـﺮه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ . روﻧﺪﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ 
ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺒـﻊ ﮐﻨﺘـﺮل ﺳـﻼﻣﺖ و  روش
 .آﻣﻮزان ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد وﯾﮋه ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ در داﻧﺶ ﺑﻪ
 ﭙﺎﺳﮕﺰاریﺳ
آﻣ ــﻮزان ﻣ ــﺪارس دورۀ ﻣ ــﺪﯾﺮان، آﻣﻮزﮔ ــﺎران و داﻧ ــﺶ از 
ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺳـﺎری ﮐـﻪ در اﺟـﺮای ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫﻤﮑـﺎری 
 1  .ﺷﻮد ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ
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